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D ie  Ver r i chtungen der  Hypophyse .  1) 
Zwei te  vor lau f ige  M i t the i lung .  
Von 
E. von Cyon. 
Ueber die reflectorische Beeinflussung der Herzsehl~ge durch 
Reizungen des Olfactorius und Trigeminus haben D o gie l ,  t to lm-  
gren ,  Couty  und Charpent ie r  u. A. interessante Unter- 
suchungen angestent, deren Ergebnisse in den Hauptpunkten leider 
nieht ganz abereinstimmend sind, wie dies i~brigens ja bei den Ver- 
suchen mit den Reizungen auch anderer sensibler Nerven meistens 
tier Fall ist. 
Bei meinen Versuchen t~ber die Hypophyse und ihrer Rolle bei 
der Erregung der centralen u bin ich auf einige That- 
sachen gestossen, die es wtinschenswerth machten, die Beziehungen 
zwischen den centripetalen ~erven der ~'asenschleimhaut und dem 
Herzen an der Hand der gewonnenen Erfahrungen von b~euem zu 
prtifen. 
Schon bei den ersten Versuchen stellt es sich heraus, dass auch 
stark riechende Substanzen~ auf die Nasenschleimhaut yon Kaninchen 
gebracht, entweder gar keine odernur inconstante Veri~nderungen 
des Herzschlags erzeugen. 
Ich wendete daher meine Aufmerksamkeit nur solchen Sub- 
stanzen zu, welche reizend auf die ~ervenendigungen des Trigeminus 
wirken; und zwar wahlte ich, Am moniak  rein, oder in der Form 
von Eng l i sh  smel l ing  sa l t s ,  wo gewi~hnlich etwas Lavender 
dem Ammoniak zugesetzt ist. Die Ergebnisse meiner Versuche waren 
nun folgende: 
1. Ammoniak auf die Nasenschleimhaut gebracht, bewirkt bei 
Kaninchen, g le ichg i i l t ig  ob d iese lben  vorher  t racheo-  
1) Die hier verSffentlichten Versuclie beabsichtigte ich auf dem physiologischen 
Congress in Cambr idge  zu demonstriren, bin aber leider dutch Unwohlsein 
verhindert worden, an dem Congress theilzunebmen. 
2) Dieses Arehiv Bd. 71. 
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tomi r t  waren  oder  n icht ,  eine anhaltende Versti~rkung und 
u der Herzschliige mit nicht unwesentlicher E h~hung 
des Blutdrucks. Die Herzschlage nehmen ganz den Charakter der 
yon mir sogenannten Actionspulse an~ wobei die Excursionen des 
Quecksilbermanometers oft die H She van ~0-40 mm erreichen. 
2. Diese Wirkungen auf Herz und Blutdruck i~berdauern 
die Application des Reizes; sie werden gewShnlich noch versti~rkt, 
wenn man mit Hillfe eines in Wasser getauchten Baumwollenpfropfes 
die Schleimhaut yon Ammoniak zu befreien sucht; wahrscheinlich in 
Folge der Ausbreitung des noch reizenden Gemisches auf eine grSssere 
Oberfli~che der Schleimhaut. 
3. Mechanisci~e oder elektrische Reizung der Nasensch]eimhaut 
erzeugt eine analoge Wirkung, aber in viel schwi~cherer Form und 
yon kiirzerer Dauer. 
4. Die vorher ige  Zers t• rung  tier Hyperphyse~ des 
In fund ibu lum oder des M i t te lh i rns  hebt die beschr iebenen 
Wi rkungen auf  Herz  und B lu tdruck  auf,  auch wenn 
die an den Wanden der Hypophysenh~hle  ge legenen ~
Tr igemin i  sorgf i~lt ig  verschont  b le iben.  Die Durch- 
schneidung der beiden Vagi bringt diese Wirkungen gleichfalls zum 
Verschwinden. 
Die Reizungen der Trigeminusenden in der Nasenschleimhaut 1) 
erzeugen also bei in tac ter  Hypophyse  und erhal te~en Vagi  
ganz analoge Wirkungen auf Herz und Blutdruck wie die Ein- 
spritzungen yon wirksamen Hypophysenextracten oder directe Rei- 
zungen der Hypophyse: Die Veranderungen der Blutdruckcurven 
sind in allen diesen Fallen ihrem Wesen nach identisch. 
Es war nun yon Interesse, diese Ergebnisse auch an Hunden 
der Bestatigung zu unterziehen. Die Methode, mit Hifife welcher ich 
bei diesen Thieren die Hypophyse freizulegen pflege, ist viel ein- 
facher and eleganter, als die bei Kaninchen verwendete. Mit Hillfe 
eines C o w 1' schen Maulsperrers wird die betreffende Pattie der 
Hirnbasis zugi~nglich gemacht, die Rachenwand urschnitten und so 
der Boden der Hypophysenhi)hle ganz frei gelegt. Ich verwendete 
dann, um diese HShle zu erSffnen, ein kleines Trepan, das durch 
die bei Zahnarzten gebrauchliche amerikanische Bohrvorrichtung in
1) Die Reizung ewisser Partieen tier Rachenschleimhaut scheint i~hnliche 
Wirkungen zu erzeugen. 
Die Veiwichtungen tier Hypophyse. 637 
Rotation versetzt wird. Trotz der Einfaehheit dieser Operations- 
methode haben meine diesbezaglichen Versuche an Hunden keine 
eindeutigen Resultate geliefert. 
Ich erhielt ngmlich bei Reizung der Nasenschleimhaut durch 
Ammoniak odor durch stark riechende Substanzen entweder gar 
keine oder nur eine wenig ausgesprochene Erhbhung des Blutdruckes, 
die einmal yon einer geringen Besch leun igung der Herzschlage 
begleitet war. In ke inem u  erh ie l t  ich eine u  
s tgrkung oder Ver langsamung derse lben .  
Diese abweichende Wirkung konnte ich aber durch eine Ent- 
fernung der tIypophyse nicht der Controle unterziehen, aus dem 
einfachen Grunde, dass bei den Berner  u  
die Hypophyse  immer  a t roph i r t  is t ,  und entweder  
ganz f re i  auf  derSe l la  tu rc ica l iegt  odor indercys t i sch  
erwe i te r ten  und mi t  e iner  g r t ]n l i chenF l~ss igke i taus -  
gef t~l l ten HypophysenhSh le  schwimmt.  Von e iaem In- 
fund ibu lum f indet  man ke ine  Spur. Die Thiere sind ge- 
w5hnlich auch strumSs; ich muss aber hinzufiigen, dass ich einen 
fast vollsti~ndigen Schwund der Hypophyse bei Hunden beobachtete, 
bei denen die Schilddrasenerkrankung noch wenig fortgeschritten 
war und in einer einfachen Hyperplasie bestand 1). 
Kann man diese negativen Ergebnisse der Versuche an Hunden, 
bei denen die Hypophyse fehlte oder jedenfalls functionsunfahig 
war, als eine Besti~tigung durch eine Art Experimentum crucis der 
an Kaninchen gewonnenen Resultate betrachten.9 
Ich wage nicht, die Frage bejahend zu beantworten, ehe ich 
nicht Versuche an Hunden mit intacter Hypophyse werde ausgefahrt 
haben. 
Eine gewisse Berechtigung zur Bejahung wt~rde in der Be- 
obachtung liegen, dass bei solchen mit erkrankten Hypophysen be- 
hafteten Hunden auch die Compress ion  der Aor ta  oder  
Re izung  des Iq. t ib ia l i s  nur Druckste igerungen mi t  
oder  ohne Besch leun igung tier Herzsch l i~ge  ergeben 
h a b e n. Diese Beobachtung erweckt aber auch einige gewichtige 
Bedenken gegen die Identification der an Hunden und an Kaninchen 
gewonnenen Ergebnisse. 
1) Ob die grSssere Resistenz tier Kaninchen gegen die Thyereoidektomie 
im Vergleiche zu Hunden icht eben in tier Erhaltung ihrer Hypophyse liegt? 
Dies scheint mir in hohem Grade wahrscheinlich. 
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In meiner ersten Mittheilung zeigte ich, ,,dass die Erregungen 
der Vagi bei gesteigertem Drucke in der Sch/~delh/)hle auf dem Urn- 
wege tier Hypophyse gescheben". Die Vermuthung, dass aueh die 
tonische Erregung der Vagi denselben Ursprung hat, war also sehr 
naheliegend. 
Die mitgetheilten Versuche an Hunden scheinen aber insofern 
gegen die Berechtigung einer solchen Vermuthung zu sprechen, als bei 
Hunden .die tonische Erregung der Vagi fast i~nmer zur Beobachtung 
gelangt, w/~hrend sie bei Kaninchen nur eine seltene Erscheinung 
ist. In der ausft~hrlichen Mitthefiung dieser Versnche werde ich 
naher auf diese Verh/~ltnisse ingeben und dann auch die Frag'e 
discutiren, ob die an Kaninchen constatirten Effecte der Trige- 
minusreizung auf die Hypophyse re f lec tor i scher  Natur  sind. 
Bei den bekannten Anastomosen der SchwellkSrper der Nasen- 
schleimhaut mit denen der Hypophysenh~hle (Sinus cavernosus etc.) 
kOnnte man n/~mlich auch an einen anderen  Zusammenhang der 
beobachteten Erscheinungen denken. 
Pierer'sche Hofbuchdruckerei S~ephan Geibel & Co. in Altenburg. 
~r~hivt~ Physiotocjie Bd LXXil. Ta:'. I ,  
Lilk A~st v.F Wi~'Iz, Darms~a~f. Ver'i~ v. Emii Straus.s, Bonn. 
APchiv {'.d. B~B. Physio]ogie 5d. LXXU. 
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